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Estamos lançando mais um número da revista on-line ETEC (ISSN 1984-7696) dos cursos 
tecnólogos do Centro Universitário de Belo Horizonte – Unibh. Este número apresenta 
apenas três artigos, porque em reuniões para edição da revista, decidimos que a partir de 
agora, iremos contemplar artigos principalmente de nossos alunos, orientados pelos 
professores da instituição, nos cursos de tecnólogos e pós-graduação. E como estamos no 
mês de dezembro, muitos trabalhos de conclusão de curso ainda estão sendo recebidos e 
corrigidos. Assim, alguns professores-orientadores pediram um tempo maior para melhor 
análise e correção dos artigos. Mas como nossa proposta é de colocar a revista no ar nos 
meses de julho e dezembro, não poderíamos deixar de publicar os artigos que já foram 
avaliados, pois foram produzidos ao longo do segundo semestre. 
 
Como o Unibh possui um grande capital intelectual em seus diversos cursos tecnólogos, de 
graduação e  pós-graduação, certamente teremos muitos artigos e resenhas para serem 
analisados e publicados no próximo número. O importante é que a revista apresente artigos 
que realmente possam trazer uma efetiva contribuição na área do conhecimento. Sua 
publicação sem interrupções é importante para manter uma das marcas da instituição, que é 
o investimento na pesquisa. 
 
Assim, já estamos adiantando a divulgação para o próximo semestre. Os professores-
orientadores podem começar a selecionar os melhores trabalhos deste segundo 
semestre/2010, para que em julho do ano que vem, possamos publicar muitos artigos de 
nossos alunos e de professores também. Afinal, a revista Etec é uma “vitrine” importante 
para mostrar o quanto temos investido nosso tempo em pesquisa e com muita qualidade.  
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